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ABSTRACT
Uji Adaptasi Beberapa Jenis Ubi Jalar (Ipomoea Batatas L.) Di Dataran
Rendah
The adaptation of some type of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) in the
Lowlands.
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ABSTRAK
Ubi jalar atau dikenal juga dengan istilah ketela rambat merupakan tanaman yang tergolong dalam jenis tanaman palawija, dapat
berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok (beras) karena merupakan sumber karbohidrat. Klon adalah kelompok tanaman
hasil perbanyakan vegetatif yang berasal dari induk yang sama, sehingga memiliki sifat genetik yang indentik. Tanggapan suatu
klon ubi jalar pada umumnya beragam bila diuji pada lingkungan yang berbeda hal ini disebabkan karena ada interaksi antara klon
dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan klon ubi jalar yang mampu beradaptasi dan berproduksi dengan baik di
dataran rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas pertanian Universitas Syiah Kuala, dengan ketinggian 4 m
di atas permukaan laut (dpl), Laboratorium Hortikultura dan Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh, mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2016. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non
Faktorial. Faktor yang diamati yaitu jenis klon (K) dengan sembilan  perlakuan klon ubi jalar. Peubah yang diamati dalam
penelitian ini meliputi vigoritas tanaman (skala), jumlah sulur, panjang sulur (cm), luas daun (cm2), jumlah umbi per tanaman
(buah), jumlah umbi kecil (buah), jumlah umbi besar (buah), berat total umbi per tanaman (g), berat umbi kecil per tanaman (g),
berat umbi besar per tanaman (g), berat kering umbi (g) dan potensi hasil (ton/ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultivar
Cilembu (K5) dan klon CIP-W (K6) memberikan pertumbuhan terbaik dan hasil tanaman ubi jalar terbaik dijumpai pada kultivar
Cilembu (K5).
Kata kunci : Klon dan Ubi jalar
Sweet potatoes or cassava, also known as the vines is a plant that belongs to the type of plant crops, can serve as a substitute for
food staples (rice) because it is a source of carbohydrates. A clone is a group of plant vegetative reproduction results are derived
from the same stem, so has the nature of genetic indentik. The response of a sweet potato clones in General varied when tested in a
different environment this is caused because there are interactions between clones and the environment. This research aims to get
the sweet potato clones that are able to adapt and produce well in the lowlands. This research was carried out at the Experimental
Farm Faculty of Syiah Kuala University, with a height of 4 m above sea level (a.s.l.), horticulture and Plant Physiology Laboratory
of the Faculty of Agriculture University of Syiah Kuala, Banda Aceh, starting in February until July 2016. This study using
Random Design Group (RAK) Non Factorial. Factors are observed i.e. types of clones (K) with nine treatment sweet potato clones.
Variables are observed in this research include vigoritas plant (scale), the number of stalks, long tendrils (cm), broad leaves (cm2),
the number of tubers per plant (fruit), the number of small tubers (fruit), a number of large bulbs (fruit), the total weight of tubers
per plant (g), the weight of small bulbs per plant (g), a large tuber weight per plant (g), the tuber dry weight (g) and the potential
yield (ton/ha). The results showed that cultivars Cilembu (K5) and clones CIP-W (K6) provides the best growth and yield the best
sweet potato plants are found on the cultivar Cilembu (K5).
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